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La generalització de i'ns del nostre idioma
Manies vegades ens hem planyul des d'aquesfes pàgines, abans, durant I des¬
prés de la Dictadura, abans i després de l'autonomia, del poc afecte, de la inconc-
ciència sentida pels catalans, gosaríem dir per la majoria dels catalans, envers el
nostre idioma propi. En els anys de govern absoluriata, esdevenia gairebé un he¬
roisme per a molts el fer públicament ús de la nostra llengua en l'exercici d'una
professió o en les manifestacions del comerç o de la indústria. Més tard fou el
recel mesquí de témer una minva en la clientela, o l'esma poc intel·ligent de no
deseixir se d'una riitina. Avui, aquesta continuació en el poc ús del nostre idioma
no té ja ni l'aval innoble d'aquest egoisme o d'aquesta inèrcia. La llengua catala¬
na, baldament sigui amb caràcter legal de cooficialitat té la màxima jerarquia din¬
tre el clos de la vida administrativa, governativa i judicial de Catalunya, és a dir
en totes les esferes de l'actuació del poder públic, de les manifestacions de l'au¬
toritat. I nosaltres preguntem: costarà molt de generalitzar aquest ús en tots els
altres ordres de la vida col·lectiva, els de caràcter semioScial i els del clos de les
activitats privades?
Tot el moviment de la banca, tot el funcionament de les entitats econòmi¬
ques, cambres de comerç i indústria, centres de concentració, borses de treball,
caixes d'estalvi i de previsió, institucions i tribunals corporatius, delegacions i co¬
mitès locals, restaran gaire temps invulnerables a la penetració reconeguda de la
nostra llengua? Serà precís que per generali zar una actitud que hauria de sem¬
blar natural als catalans, que hauria d'haver representat el primer acord a pren¬
dre pels consells i direccions responsables de tots els organismes esmentats, vin¬
gui una disposició de la Oeneralitat de Catalunya, ja sigui del seu President, ja
sigui del seu Parlament una volta constituït. No gosem esperar ho.
Aquests dies hom ha donat compte, com d'un fet altament lloable, de l'ator-
gació de les primeres escriptures en català, dels primers informes forenses for¬
mulats en la nostra llengua. Indubtablement és de ponderar i de divulgar el gest.
Però avui aquest gest, com a propi simplement d'un bon cata'à, hauria ja d'ésser
comú i habitual a tòts aquells altres que vu'guin legítimament dir-se'n; què la fi¬
liació, la ciutadania i el patriotisme no estan precisament en les bocades que hom
en faci, sinó en la normal, habitual i honesta eficàcia de les accions de cada dia.
E. D. de T.
Llibres i revistes
Teatre Català
Hem rebut el darrer número d'a¬
questa interessant revista barcelonina
el qual conté, com tots els anteriors, un
sumari molt variat sobre temes que
afecten al nostre Teatre nacional. En
aquests moments d'estructuració de la
nostra vida és d'agrair la tasca que s'han
euprès alguns elements per tal d'aju¬
dar a la dignificació de l'art escènic.
Trobem molt encertats els articles i co¬
mentaris que s'hi publiquen signats per
homes de gran solvència i coneixedors
del nostre teatre, de les seves qualitats
i dels seus defectes.
Cal encoratjar-los per a que seguei¬
xin llur tasca sense defallir.
Clarinet, de Oirona
Amb motiu de la Festa Major de la
vella ciutat el xiroi setmanari Clarinet
ht publicat un excel·lent número extra¬
ordinari amb originals artístics i litera¬
ris molt interessants.
Felicitem els companys gironins i els
desi'gem que les trífulques electorals
no els facin perdre el bon humor i les
ganes de,treballar. Per molts anys!
I nistre de la Governació, diputat a Corts
senyor Ruiz de Lecina, president de la
Generalitat, senyor Macià, i conseller
de Governació, senyor Terradelles, el
següent telegrama:
«Ayuntamiento Tarragona, interpre¬
tando sentir (inánime ciudad, ha acor¬
dado por unanimidad en sesión públi¬
ca expresar V. E. la mái absoluta y fer¬
viente adhesión gobernador civil de
nuestras comarcas por su acertada y
justa actitud con motivo lamentables
sucesos ocurridos domingo en esta po¬
blación. Le saluda, Lloret, alcaide.»
El senyor Noguer i Comet desmen¬
teix una afirmació
El governador civil, senyor Noguer
i Comet, ha manifestat avui als perio¬
distes que tenia que rectificar alguns
extrems apareguts en l'informació pu¬
blicada per la «Hoja Oficial», de Bar¬
celona. En dita informac'ò—-ha dit¬
es falseja la veritat. No obstant, he de¬
cidit desmentir tan sols l'extrem de que
fos jo qui ordenà a les forces disparar
contra els manifestants.
Els fets de Tarragona
L'Ajuntament expressa la seva ad¬
hesió al Governador civil
Per l'Ajuntament s'han cursat al pre¬
sident del Govern de la República, mi-
NOTES POLÍTIQUES
La campanya electoral
L'actuació dels Jurats mixtes
El president dels Jurats mixtes cir¬
cumstancials de la província de Barce¬
lona s'ha dirigit al ministre de Treball
suplicant-ll procuri dictar alguna dis¬
posició ordenant que durant el període
Les gestes d'Hitler
A vegades la casualitat ens porta davant dels ulls exemples colpia
dors en moments d'una gran oportunitat. Hi ha una mena de lligam,
. molt sovint, entre els fets que es descabdellen, i els homes de seny had'
rien de copsar-ne els advertiments que se'n deriven. Ara mateix, quan
nosaltres estem a les portes del magne esdeveniment, quan hem d'anar a
votareis homes encarregats de legislarper a la nova Catalunya—de le¬
gislar potser és massa dir després de l'èx't de l'Estatut, però, vaja, d'al¬
guna manera hem d'anomenar-ho—acaba d'i fectuar-se a Alemanya la
renovació del Parlament, en mig d'una atmósfera caótica i desconcer¬
tant, sota la pressió altissima de les passions desfermades i entremig de
la boira espessa que ha produit Hitler amb les seves ambicions felxlsti-
ques.
Cal que tots ens fixem en el resultat d aquestes interessantissimes
eleccions. Quin és el fruit de les maniobres hitler'ianes? Els números ens
el canten amb una claredat impressionant: Mentre els instigadors del
pàtrioterisme alemany han perdut 35 llocs en el Reichstag els comunis¬
tes n'han guanyat 11. Heu's act els que hi han sortil guanyant, com en la
famosa faula de Samaniego. Per reacció natural i per a oposar-se als
accessos del feixisme els comunistes han assolit una victòria força enco¬
ratjadora car és el partit que ha obtingut major augment de represen¬
tants.
L'exemple no pot ésser més colpidor i confirma la tesi de que, po¬
sais sota l'actuació d'un sistema pendular, no hi caben termes mitjans:
O feixisme o comunisme. Hitler, el gran pertorbador, va tenir un mo¬
ment de màxima popularitat. Engegat el pèndul no pot aturar se i ha de
anar a l'altre extrem. I els comunistes són ara els que guanyen.
He de confessar que preferiria veure aturat el nostre rellotge.
Marçal
electoral que s'apropa a Catalunya no '
puguin tramitar se conflictes socials per
mitjà de delegats d'autoritats que pel
seu caràcter politic puguin ésser titllats
de parcials en les qüestions de referèn¬
cia. Afegeix que utilüzant solament els
Jurats mix'es, conforme està disposat,
es pugui actuar amb més objectivitat
en benefici de tots.
El calendari per a la radiació d'ac¬
tes electorals
Posats d'acord els representants dels
diversos partits polítics, ahir fou facili¬
tat al Govern civil el calendari dels ac¬
tes de propaganda que cada un d'ells
donarà per les radioemissores.
Es el següent:
RADIO - BARCELONA
Dijous, 10: Comunista i Estat Català
(Compte).—Divendres, II: Aliança de
Extrema Esquerra.—Dissabte, 12: Par
tit Nacionalista Català.—Diumenge, 13:
Bloc Obrer i Camperol.—Dilluns, 14:
Esquerra Republicana de Catalunya.—
Dimarts, 15: Partit Republicà Radical.
—Dimecres, 16: Lliga Regionalista.—
Dijous, 17: Partit Tradicionalista.
RADIO - ASSOCIACIÓ
Dijous, 10: Partit Tradicionalista.—
Divendres, II: Lliga Regionalista.—Dis¬
sabte, 12: Partit Republicà Radical.—
Diumenge, 13: Partit Catalanista Repu¬
blicà—Dilluns, 14: Bloc Obrer i Cam¬
perol.—Dimarts, 15: Esquerra Republi¬
cana de Catalunya.-Dimecres, 16: Par¬
tit Nacionalista Català. — Dijous, 17:
Aliança d'Extrema Esquerra.
Una hora, de les deu a les onze de la
nit.
El divendres i el dissabte anteriors al
dia de les eleccions, cap partit podrà
utilitzar l'emissora per fer-hi propagan¬
da electoral.
El dia de les eleccions, les ràdios nó
podran facilitar dades ni notícies de cap
mena sobre el curs de la lluita. Només
estaran autoriizides a donar els resul¬
tats oficiosos.
El «Full Oficial» reservarà el mateix
espai per a cada partit en les ressenyes
dels actes.
Els «escamots» de l'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya
Un problema greu
Comentant una nota apareguda a la
Premsa referent a una revista dels «es¬
camots» diu «La Publicitat»:
«El problema és greu. ¿De quan ençà
existeix aquesta organització? ¿D'on
surten els diners per a la compra de
les armes? ¿Qui paga els «escamóts»?
¿Tenen llicència per a l'ús d'arma de
foc?
De moment hi ha a Barcelona mil
dos-cents homes enregimentats, a punt
per qualsevol acció que qualificaran de
defensiva, sl s'escau. ¿Quants n'hi hau«
ran el dia 20 d'aquest mes si íes autô-
ritáis no actuen enèrgicament?
Diumenge al migdia els «escamots»
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que (oren revistats pels candidats de
l'Esquerra senyors Dencàs i Rossell i
Vilà ja varen actuar en el míting del
teatre Pómpela. Unes quantes persones
(oren expulsades violentament del teatre
un tal Domènech que va protestar de
l'atropellament fou agredit al carrer per
un dels caps dels «escamots» amb la
culata de la pistola i el ferí a la cara,
tot dient-li:
—Quan l'Esquerra us maní que no
us atureu al carrer, heu d'obeir-la per¬
què governa.
Els que pretenen justificar l'existèn¬
cia d'aquesta organització, diuen que
és creada per repel·lir qualsevol agres¬
sió dels elements de la F. A. 1. Fins ara,
però, només ha (et sentir la seva exis¬
tència sobre catalanistes.»
El governador no admetrà organit¬
zacions armades deis partits perquè
vetllin per la llibertat del sufragi
El senyor Moles digué: Els prego
que des dels diaris recomanin a tots
els partits el major respecte als acords
que han intervingut llurs representants.
També haig de fer present que és
inútil que preparin organitzacions ar¬
mades, ja que el manteniment de l'or¬
dre públic és només de la meva com¬
petència, com també la llibertat d'emis¬
sió del sufragi.
Tant de l'un com de l'altre, jo ja en
tindré bona cura; si intentés funcionar
alguna d'aquestes organitzacions, ad¬
verteixo que faria ús de la força, si cal¬
gués, per a treure-les de la via pública.
Més candidatures
La candidatura Nacionalista
El P. N. C. ha fet pública la següent
nota:
«Et Partit Nacionalista Català avui fa
pública la stva candidatura, integrada
per noms que no es vanen d'altres tí¬
tols que el d'ésser servidors lleials i es¬
forçats de la Nació Catalana. No tenen
altre afany que el de fer sentir la veu
de l'esperit nacional an el futur Parla¬
ment català i bona veu, ferma i valenta,
bé prou que ho saben els bons ciuta¬
dans de Barcelona que damunt de te¬
tes les cobejances hi posen el suprem
ideal de la llibertat de la Pàtria, és la
dels senyors Joan Soler i Damians, Ma¬
nuel Massó i Llorenç, Josep Casals i
Freixes i Joan B. Muntada i Macau. A
aquestes veus, el Partit Nacionalista
Català vol afergir-n'hi una altra, la del
benemèrit nacionalista l'il·lustre juris¬
consult Francesc Maspons i Anglasell.
Tothom creia que aquest nom hauria
estat sol·licitat per les diverses candi¬
datures de coalició que s'han fet a Bar¬
celona, però, pel que es veu, és massa
català i la seva campanya sobre les
transaccions de l'Estatut, que els dipu¬
tats de Catalunya feren a Madrid, mas¬
ia recent, perquè li perdonin.
El Partit Nacionalis'a Català s'ha cre¬
gut en el deure de sol·licitar al senyor
Francesc Maspons i Anglasell que li fes
l'honor d'acompanyar-lo en la candi¬
datura i té la satisfacció d'anunciar ai
cos electoral de Barcelona que ha ac¬
ceptat.
Ara, catalans nacionalistes, ens con*
fiem a vosaltres; que ei bé de la Pàtria
I la seva llibertat integral us inspiri en
el moment de votar. De vosaltres de¬
pèn que Catalunya sigui el que per
dret ha d'ésser l'única Pàtria dels cata¬
lans.»
Candidatura d'Unió de Dretes
per Tarragona
Josep Nofre i Jesús, Josep Pinyol i
Ballester, Francesc Satué i Navarro, Al¬
bert Talavera i Sabater, Josep M." Ta¬
llada i Paulí, Salvador Ventosa i Fina i
Joan Vilanova i Munta: yà.
La política local
En la reunió de socis del Centre Li¬
beral Català es prengué l'acord d'ad-
herir-se al «Partido Radical». A la re¬
unió sembla que no hl assistiren els
partidaris d'adherir-se a un partit polí¬
tic català.
Ahir el local del Centre quedà tancat.
Hom assegura que el local tornarà a
obrir-se el proper divendres i l'entiiat
serà dirigida per la Junta que fins ara









Demà, dimecres, reaparició dejea-
nette Mac Donald i Maurice Chevalier
I en la colossal producció sonora «Una
hora contigo» recentment esTenada al
I Coliseum de Barcelona.
I Cinema Gayarre
1
Demà dimecres, estrena de la magní¬
fica superproducció Nero-Film, «At-





En els entrenaments realitzats abans
d'ahir pel campió de Catalunya i d'Es¬
panya Pere Bombardó, aquest, sense
anar equipat, saltà per dues vegades
fins a 1,73 metres, ço que representa
un avenç en el seu rècord.
—El proper diumenge, en el camp
del Laietània, tindrà lloc un matx d'at¬
letisme, entre l'equip B del club esmen¬
tat, i el Joventut.
—Pel dia 20 s'anuncia un interessan-
tíssim matx entre «Comarca de Bages»
i Laietània. Més endavant donarem de¬
talls.
Boxa
Victòria dels boxadors locals
en la vetllada de Sant Boi
El passat divendres va celebrir-se a
Sant Boi del Llobregat la vetllada de
boxa anunciada en la qual prengueren
part els boxadors locals Trincher, Alís
I Barranco.
Qiiia pii I Miiiltlis de Is Pdl 4 San^ TiicleDent del Dr. llSI"»Dr» Llinàs
Tractament ràpit i no opcratori de les aímorranca (morenes)
Cnracló de tes «úlceres (llagnea) de tes cames» — Tots els dimecres I dlnraen-
gea, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. tW • — ; MATARÓ
El combat «clou» que anà a càrrec
de Barranco i Argentino, pesos lleu¬
gers, no tingué història, ja que Barran¬
co en la primera represa tocà fortament
l'estòmac del seu adversari que caigué
k. d. fins a comptar cinc, i en aixecar-
se l'Argentino tornà a rebre en el mateix
lloc, quedant definitivament k. o.
Trincher efectuà el millor combat de
la nit, lluitant amb Jiménez, de Sant
Cugat.
Trincher sortí decidit a guanyar, em-
bestint fortament a l'adversari el qual
donant-se compte de la situació envestí
diverses vegades amb el cap i acabà el
round amb lleuger domini del mata-
roní.
En el segon round un fort cop de cap
Il·legal de Jiménez obligà a Trincher a
prendre un minut reglamentari, tornant
a reprendre la lluita, i acabat el round
es resent encara del cop baix.
En la tercera represa sortiren amb¬
dós decidits a acabar el combat, sobre-
sortint Tiincher amb els seus ganxos
de dreta i esquerra, quedant proclamat
el mataroní vencedor per punts.
Alís i Simon II feren una exhibició
amb el professional Domènec Compte.
A més es celebraren els altres com¬
bats que integraven el programa.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Stft. Anna)
Observacions del dia 8 novembre 1032




Termòmetre seci 16 7—18 5
» bumin 14 6-17'5
Humitat relativa: 77—90
1100-14-26
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litat del cel: CS. - CS.
latat da la mar 0 — 0
L'ebaervador J. Marià C.
Es diu que el passat diumenge es
perpetrà un robatori a una casa del car¬
rer de Santa Marta, on després d'ésser
oberts alguns calaixos els lladres s'em¬
portaren una petita quantitat en metàl-
lic.
Donem la notícia a títol d'informació,
car als centres oficials ens han assegu¬
rat que no havien rebut cap denúncia
del fet.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Per a avui, a dos quarts de deu de la









Sindicat del Qènere de Punt afiliat a la
C. N. T.
L'acte es celebrarà al Cinema Qayar-
re.
El Jutjat d'Instrucció està instruint el
corresponent sumari per a depurar els
fets Ocorreguts amb motiu de la qües¬
tió plantejada a l'Horta «Bon Minyó»
que sembla que té per base la lluita en¬
tre els obrers de la terra afiliats a la C.
N. T. per una banda i a l'U. O. de T.
per l'altra.
Dissabte passat es registraren algu¬
nes agressions entre afiliats dels dos
bàndols, resultant dos o tres ferits a
cops de martell.
F. J. C. El Grup Lleó XIII recorda
als seus membres que la Reunió men-
^ sual obligatòria corresponent a aquest
I mes, es celebrarà demà dimecres a les
vuit del vespre i en el local del Qrup.
Segueix jugant se amb molt d'inteiès
el torneig d'escacs.
I La secció dramàtics debutarà dintre
^ de poc.
I Durant el passat mes d'octubre es
l prestaren els següents serveis en la Po-
í liclínica de la Quinta de Salut «La
Alianza»,de Barcelona:Cirurgia general
i estómac, 742; medicina general, 798;
'
enfermais de la infància, 224; enferme-
^ tats de la dona, 159; gola, nas i orelles,
1.098; vies urinàries, 732; embaràs i part,
118; cirurgia ortopèdica, 33; enfermetats
I nervioses i mentals, 114; dentista, 436;
I enfermetats de la pell, 343; enfermeta's
^ dels ulls, 706; massatge, 88; cor i vasos,
66; pulmons, 156; sol d'altura, 264;
I tr^umotologia, 51; urologia, iM; pueri-
I cultura, 69. En total, 6348.
I També durant el passat mes ingres-






GRAN COMPANYIA COMICA DRAMATICA
catalana i castellana del popular
autor i actor
GASTON A. MANTUA
Dijous 10 novembre— Nit a Ies 9'30
PLATEA. 175 pies. | les localitats
PI 3 . . 0'65 » sense numerar
NOTA.—Les locilitats aniran acompanyades d'un VA¬
LE que a la seva presentació es bonificará 0*50 pta. a
les localitats de platea i O'IS pta. a les de pis, sobra
ei preu per a la funció que es celebrará el DIJOUS, 17
posant-se en escena l'obra
El Registro de la Policia
Diumenge dia 15 Tarda I Nil
Companyia Lluís Calvo
LUISA FERNANDA
LosdeWD EI tantar del arriero
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 110.585 ptes. 90 ets. procedents
de 179 imposicions.
S'han retornat 158,285 ptes. 66 ets. t
petició de 187 interessats.
Mataró, 6 de novembre de 1932.
El Director de torn,
JoaiB AraAó
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Notícies de darrere tiora
Iiilormacl6 de l'Agència Fabra per conlerèncles telefòniques
Barcelona
d'So tatda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de novem¬
bre de 1932.
A les costes de Portugal s'ha format
un mínim baromètric que pertorba el
temps a gairebé la totalitat d'Espanya i
dóna lloc a molta nuvolositat i pluges
al Centre, Aragó, Andalusia i tot Portu-
així com també es registren turbo-
nades a l'Estret de Gibraltar.
A França s'observen moltes boires
degut al poc gradient produït per les
altes pressions que comprenen la mei¬
tat nord d'Europa.
També s'observen pluges a Alema¬
nya, Baviera i Suïssa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A les comarques pirenenques s'ob¬
serva cel nuvolós.
A les planes de Vich, Bages i Vallés
les boires són intenses i per la vessant
mediterrània la nuvolositat és molt mi¬
grada.
Els vents són molt fluixos, gairebé
calmes a tot el'país.
La mar està plana o arrissada per tot
el litoral.
La temperatura ha estat de dos graus
sota zero al llac Estangento.
Els passis de beneficència
per a viatjar en ferrocarril
El Governador ha manifestat que ha¬
via rebut un telegrama del Director
General de Ferrocarrils comunicant-li
que havent-se esgotat la consignació
dels passis de beneficència a quarta
part es serveixi no facilitar-ne més.
El senyor Moles ha dit que ho la¬
mentava perquè tenia moltes peticions.
Els Comunistes d'Esquerra
Una comissió del Grup de Comu¬
nistes d'Esquerra en el qual hi figura
l'Andreu Nin, ha visitat al Governador
demanant que s'aprovin els estatuts del
seu partit que tenen presentats.
Defraudacló a l'Es lat
Havent tingut notícies la policia que
en alguns laboratoris de productes quí¬
mics es defraudava a l'Estat posant en
els flas^-ons segells mòbils usats, uns
agents s'han personal al Laboraiori
Químic del carrer de Concell de
Cent, 59, sorprenent a l'encarregat en
el moment que estava enganxant se¬
gells mòbils usats en uns flascons de
vasalina bú'gara, comprovant-se l'exis¬
tència de 150 flascons amb segells
usats.
La policia ha procedit a la detenció
de l'encarregat i de l'amo del laborato¬
ri, els quals més tard han estat posats
en llibertat, després de declarar.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, etc>
Una vaga
Avui s'han declarat en vaga els moto¬
ristes i obrers de les embarcacions pes¬
queres degut I no haver-se obtingut
l'abaratiment del gas oil. Han estat
amarrades moltes embarcacions.
Ha estat nomenada una comissió de
patrons per tal d'estudiar i resoldre la
qüestió.
La supressió del Negociat de Prem¬
sa de la Generalitat
Ei senyor Terradelles ha manifestat
que havia estat pres l'acord de supri¬
mir el Negociat de Premsa de la Gene¬
ralitat.
La proclamació de candidats
El Consell de la Generalitat prengué
l'acord de que la proclamació de can¬
didats a diputats al Parlament Català es
celebri el proper diumenge dia 13. La
proclamació la faran els diputats a
Corts.
Espectació per a escoltar a Cambó
Es dóna per segur qne, en el míting
que la Lliga Regionalista celebrarà al
Teatre Olimpia el proper diumenge,
parlarà el senyor Francesc Cambó. Hi
ha espectació per escoltar el líder re¬
gionalista, el qual fa molt de temps que
no ha parlat en públic.
Madrid
d'do tarda
Vaga de transports a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ —-A les dues de la
matinada ha acabat l'assemblea del Sin¬
dicat de Transports que per 93 vots
contra 54 s'ha pronunciat a favor de la
vaga dels transports a la ciutat i pro¬
vincia. Aquesta actitud és per solidaritat
amb els obrers dels tramvies de To*osa
que de fa moltes setmanes tenen un li¬
tigi amb l'empresa.
Han deixat de circular els taxis i els
tramvies i automòbils particulars.
Manifestació comunista a Bilbao
BILBAO.—Ahir a les vuit de la nit
s'intentà celebrar una manifestació per
part dels comunismes, els quals volien
celebrar el triomf dels comunistes a
Alemanya i pronunciar-se contra la
guerra imperialista.
La policia donà una càrrega i es sen¬
tiren varis trets que no produïren dar.y
a ningú. Arribaren els guàrdies d'assalt
els quals donaren una càrrega de bas¬
tants violència obligant a què eh mani¬
festants es dispersessin. Es practicaren
tres detencions.
A Gallarta i altres localitats mineres
s'intentaren manifestacions semblants,
però la guàrdia civil ho impedí.
El terrorisme a Saragossa
Explosió de petards
SARAGOSSA. — Abans d'ahir a la
nit, al carrer de Mines, feu explosió un
petard. Ahir vespre, a les nou, explolà
un altre al carrer de Rodon, prop del
Govern civil.
Per cert que l'artefacte havia estat
col·locat a la finestra d'una ¿asa on viu
un obrer sense feina. La violència de la
explosió fou molt gran i produí un gran
pànic. El matrimoni, que es trobava
dins lacasa, sofií l'ensurt consegüent.
A les deu de la nit hi higué una ter¬
cera explosió al carrer de Granados en
una obra en construcció.
A la plaça de Castelar un grup de
noiets, que jugaven, desenterraren un
tub de ferro, que sembla tractar-se tam¬
bé d'una bomba. Ha estat portada a la
maestrança per a fer-la explotar.
Coalisió entre carreters
CUENCA.—Comuniquen de Huerta
del Marquesado que sortiren sis carre¬
ters carregats de fusta cap a Cañete i
pel camí es trobaren amb un grup de
carreters d'aquest poble amb els quals
estaven enemistats. Disputaren i passa- ;1
ren a vies de fet, clavant-se ganivetades '
i disparant se varis trets. Resultaren dos
germans greument ferits. Quan hi arri- 1
bà la guàrdia civil, els carreters fugiren [
abandonant els carros.
5,15 tarda
El Consell de ministres
Aquest maíí, a les onze, ha començat
al ministeri de la Guerra, el Cònsell de
ministres. La reunió ha acabat a dos
quarts de tres.
Tots els ministres, a preguntes dels
periodistes, han dit que el tractat en
Consell quedava reflexat en la nota ofi¬
ciosa.
El ministre de Governació el qual ha
facilitat la nota oficiosa ha fet, abans, |
una mica de broma amb els periodis- |
tes. Ha dit que estava bé de salut i que
no tenia cap gana de morir-se. Ha ne- |
gat çue pensés sortir d'Espanya per a
reposar.
Audiència
El ministre del Treball ha visitat al
senyor Alca'à Zamora qui ha felicitat al
senyor Largo Caballero pel seu resta¬
bliment. i
El president de la República també '
ha rebut a l'ambaixador de Mèxic i al
Degà de la Catedral de Madrid. ;
1 entre altres persones i comissions, \
també ha visitat al cap de l'Estat una




La situació política a Alemanya
BERLIN, 8.--EI govern del Reich es
reunirà demà dimecres per a examinar
la situació política i deliberar sobre la
reforma constitucional així com la fi¬
xació de contingents per a les impor¬
tacions.
El minls're d'Afers Estrang rs, Von
Neura'h, anirà a Ginebra a la primera
quit zena del mes vinent per a tractar
amb les altres po'ències del raport lyt-
ton sobre la qüestió manxú. Hom de¬
clara que aquest viatge no tindrà cap
influència respecte l'actitud d'Alemanya
en la qüestió del desarmament, si bé
des d'ara podrà facilitar el contacte
amb les altres potències i ésser motiu
d'una aproximació d'Alemanya en les
deliberacions per al desarmament.
BERLIN, 8.—Ahir el President Hin-
denburg va rebre al canceller Von Pa¬
pen confirmant-li la seva confiança en
el càrrec.
BERLIN, 8. — Avui s'ha donat per
acabada la vaga de transports que ha
durat cinc dies. El Comitè director de
vaga ha decidit que fos reprès el tre¬
ball, es creu que per consell dels co¬
munistes, davant les discrepàncies que
havien sorgit amb els seus companys
vaguistes afiliats als nazis. Hom creu
que la majoria d'obrers que havien es¬
tat acomiadats a conseqüència dels in¬
cidents de la vaga, tornaran a ésser ad*
mesos.
COLONIA, 8.—S'han reunit els caps
del partit del Centre Catòlic i aprova¬
ren un manifest que llencen al país 1 en
el qual declaren què vistos els resultats
electorals netament hostils a Von Pa¬
pen, no cessaran en tota mena d'esfor¬
ços per a aconseguir una unió de par¬
tits que facilitaria la formació d'un go¬
vern d'acord amb les aspiracions ex¬
pressades pel poble.
BERLIN, 8.—La fracció parlamentà¬
ria comunista ha demanat l'immediata
convocatòria del Reichstag.
Del rapte del fill de Lindbergh
Curtlss és posat en llibertat
PLEMINGTON (EE. UU.). 8.—Cur-
tiss sobre el qual requeia la pena d'un
any de presó per haver estat compile»t
en el rapte de l'infant Lindbergh ha re¬
cobrat la llibertat. Hom declara que
gràcies a les dades aportades per Cur-
tiss la policia ha pogut seguir les seves
indagacions sobre l'afer i que «en inte¬
rès de la justícia» ha estat alliberat.
L'espionatge dels soviets a Polònia
Greus condemnes
VARSÒVIA, 8.—S'ha 'vist el procés
contra tres germans acusats d'exercir
espionatge per compte dels soviets.
Un d'ells ha estat condemnat a la forca,
el segon a cadena perpètua i el tercer
a tres anys de presó.
Les eleccions presidencials als Es¬
tats Units. - Hom dóna per descomp¬
tada la victòria dels demòcrates
NOVA YORK, 8.—De pas per la
ciutat d'Elko, situada en el desert tíc
l'Estat de Nevada, el candidat Hoover
arengà als miners i pastors que sorti¬
ren al seu pas. El discurs pronuncia*,
que fou radiat, fou precedit d'altre
pronunciat per l'ex> president Coalidge
qui preconüzà en favor de l'elecció de
Hoover, al que qualificà de l'home més
capaç per a posar remei als mals dels
Estats Units.
Per la seva part, el candidat Roose¬
velt pronuncià a Nova York el seu úl¬
tim discurs de la campanya electoral.
Ei número de votants en les eleccions
d'avui són uns 47 milions, entre homes
i dones. Els elements estrangers no vo¬
taran en gran número i es creu que els
seus vots aniran per parts iguals a
Hoover i a Roosevelt.
Els fxecs, votaran unànimament a fa¬
vor de Roosevelt i la majoria de suecs,
noruegs i finlandesos en favor de Ho¬
over.
Els resultats totals no se sabran fins
de matinada.
Els cabarets i centres d'esbarjo esta¬
ran oberts fins les cinc de la matinada
per a que els concurrents puguin anar
assabentant-se del resultat de la jornada
electoral.
Les companyies de transports terres¬
tres, marítimes i aèries han organitzat
serveis especials per a anar posant al
corrent als viatgers dels resultats.
Secció financiera
I Coíttzaetoiis de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
'
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Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de D.* Fernanda Trens (a. C. s.)
Exposició a dos quarts de 7 dei malí; a
les 9, oñci de Quaranta Hores. Vespre,
a les 7, rosari i mes de les Animes; a un
quart de 8, trisagi, cant de les Comple¬
tes per la Rnda. Comunitat alternades
amb ei poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Scilarès, C. M. F. 1
Absolta general.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mît
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes ami? absolta. Vespre, a les 7, rosa¬





Enllestits els Apèndixs als Padrons
d'ediOcis i solars de^l'Interior i d'Ei¬
xampla d'aquesta ciutat del corrent any
1932, amb les corresponents Llistes co-
bralories dels propis citats documents
confeccionáis per al pròxim any de
1933, es trobaran de manifest al públic
en la Secció d'Hisenda d'aquesta Se¬
cretaria municipal, durant el termini de
vuit dies, a comptar de la data de la in¬
serció en el Butlletí Oficial de la pro¬
víncia, pels efectes de reclamació.
Mataró, 4 ds novembre de 1932—-
L'Alcalde, Josep Abril.
bskwumtm Mimnra.—llatt«r<i^
ímarwDE# m* I I m Ma m fuiO·-'·
Tubo 2*50^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
mbdcbdia
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 23): Oberta els dies feiners
del diiluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del matí i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬





Despatx I Taller: Carrer Barcelona, 47. — Mataró
Aquesta tintoreria acaba d'instal'lar maquinària la més moderna que li permet
entregar els rentals en sec de trajos de senyor i vestits de senyora a les 24 hores,
igualment que els tenyits sobre seda, llana i cotó.




Encara que no J! encarre¬
gueu cap treball, li podeu
consultar qualsevol dJfícuItat
en escriure català. Correc¬
ció acurada d'originals.
Es ven
Una màquina de cosir «Singer» per
85 pies., cosint perfectament.
Raó: Catalunya, n.° 5.
Senyor seriós
s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, admin'stració
o treball semMant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
í: INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ CENTRAL CASA PRECKLER
UNlC REPRESENTANT PER MATARÓ
iHainuel iViurlatis
Es venen a bon pren
dos jocs de portes de carrer i dues ven¬
talles. Tot en bon estat.
Rfeó: Administració del Diari
Es ven el mobiliari
d'un dormitori, en bon estat i a bon
preu.-Informarà el dependent de «Ca¬








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
i tendes de queviures
DIARI iTARÓ
Es troba de venda en els llocs següentst
Uibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria t Tarragó . » Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
ÍMrerta Catòlica , Santa Marta, 10
LUbrerta lluro, , , Riera, 40
Es lloga
Casa pròpia per a maga'zem o fà¬
brica.
Donaran detalls al carrer de Pau
Iglésias, 18.
Qtmarca OSRAM
Succeaasoi* de «loaii A/iorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS :
Es ven
la casa n.° 8 del carrer d'Altafulla,
Raó: Fermí Qalan, 351.
